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                                                           ABSTRACT 
 
This study was conducted to analyze the effect of the financial performance, good corporate 
governance and corporate social responsibility disclosure on firm value of manufacturing sector 
company that listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) 2011-2013. The object of research 
is all manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2011-2013, which totaling 135 
companies. Based on the criteria that decided before, only 68 companies that were become 
sample within observation period 2011-2013. The independent variable in this research are 
financial performance, good corporate governance, and disclosure of corporate social 
responsibility, while the dependent variable is the firm value. The sampling method is purposive 
sampling. The analytical method used is descriptive statistical analysis and multiple regression 
analysis using SPSS version 20. The results showed that the financial performance, good 
corporate governance and corporate social responsibility disclosure simultaneously affect the 
value of the company. Partialy, financial performance and corporate social responsibility 
disclosure affect the value of the firm. While, good corporate governance variable does not affect 
the value of the firm. 
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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan, good 
corporate governance, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai 
perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. 
Objek penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013 
yang berjumlah 135 perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan hanya 68 perusahaan 
yang menjadi sampel penelitian dalam periode pengamatan 2011-2013. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan, good corporate governance, dan pengungkapan 
corporate social responsibility, sementara variabel dependennya adalah nilai perusahaan Metode 
yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda menggunakan 
program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan, good corporate 
governance, dan pengungkapan corporate social responsibility secara simultan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Secara parsial variabel kinerja keuangan dan pengungkapan corporate 
social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, variabel good 
corporate governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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